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Alle er samde om at vi treng friareal, men dei fleste teier og sam- 
tykker når teknikken tar bort bit for bit. Vi har likevel ennå ein 
sjanse. Dei naturlege jordbruksområda som må bevarast kring byane, 
er gode 'lunger. Dei kan tene to føremål, jordbruksproduksjon og av- 
kobling for slitne nerver. Men føresetnaden for dette er at jordbruks- 
områda blir store nok og at det verkeleg er dei beste og mest høve- 
lege områda som skal haldast oppe som jordbruk i framtida. Ansvaret 
for ei effektiv planlegging på dette området ligg ikkje berre hjå 
planleggarane og hjå industrien. Jordbruksnæringa og jordbruks- 
orgunisasjonane må og vere aktive. Det må førast ein konstruktiv, 
aktiv og ansvarleg politikk på dette området for å finne fram til den 
beste løysinga for jordbruket. 
Men eit ennå større ansvar kviler på styresmaktene i kommune og 
fylke. Dei bør og kan ikkje planlegge ut frå dagens situasjon utan å 
ta omsyn til jord bruket. Jordbruket sine talsmenn må takast med på 
råd når framtidsplanane for industri og anna utbygging skal leggast 
på langt sikt. 
Respekten for grunnverdiane vi har må rettast opp att. Det har 
mykje å seie for jordbruksnæringa å få klårleik omkring tomte- 
spørsmåla og utbygginga kring byane, men det har, etter mi meining, 
likevel ennå meir å seie for bysamfunnet og for dei menneska som 
bur der, å få bevare solide og gode jordbruksområde så å seie i by- 
kjernen. Her kan byfolka så ofte dei vil få koma i kontakt med naturen 
og det pulserunde livet, ein kontakt som utan tvil etter kvart blir 
livsviktig for ein stor part av folket i landet vårt. Og dette kan skje 
utan å bruke bil einer øyde bensin. Ein f'risk spasertur frå byen 
eller frå ein sentral busshaldeplass er nok. Og jordbruket på si side 
kan få utfolde seg fritt utan å tenkje på ekspropriasjon og utkasting. 
Det har kort veg til marknaden og det rår direkte kontakt med by- 
samfunnet og kundane, ei gjensidig kontakt som berre er av det gode 
når den blir praktisert på rette måten. 
EKSPERTOPPRDAG I TYRKIA TIL AASULV LØDDESØL 
Direktør Aasulv Løddesøl fikk for vel et år siden en henvendelse 
fra det tyrkiske landbru'ksministerium, gjennom Den norske ambas- 
sade i Ankara og Det Kgl. Utenriksdepartement, om å assistere med 
undersøkelse av og planer for tørrlegging og oppdyrking av fire 
større myrstrekninger på tilsammen ca. 360 000 dekar. Senere er 
OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development), 
som har sitt hovedsete i Paris, kommet inn i bildet, og denne organisa- 
sjonen har påtatt seg finansiering av undersøkelsene. Direktør Lød- 
desøl har imøtekommet henvendelsen og Myrselskapets 'Styre har 
tilstått Løddesøl permisjon i 2 måneder, nemlig april-mai i år. 
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